



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































www.j i tco .or . jp/about/data/stat ist ics/
statistics-i.pdf（2015.11.6閲覧）
JITCO「JITCO第３－17表　都道府県別・在留資
格別JITCO支援外国人技能実習生（１号）・研
修生の推移」https://www.jitco.or.jp/about/
data/y-trainee.pdf（2015.11.16閲覧）
i 今後、駅西（駅裏）界隈にリニア駅ができるため、
今は寂れたこの商店街が次第に変化していく可能
性がある。多文化共生の歴史あるこの空間がどの
ように変容するのか注目すべき事象である。
ii 「JITCO入国支援技能実習生（１号）（性別・国
籍別）（2015年７月末分）」による。
iii 2014年は愛知県が外国人研修生・技能実習生受
け入れの9.1%を占めている。JITCO「第３－17表　
都道府県別・在留資格別JITCO支援外国人技能実
習生（１号）・研修生の推移」による。
